



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal (DER) dan 
struktur kepemilikan (INSD) terhadap nilai perusahaan (PBV) yang dimoderasi dengan 
kebijakan dividen (DPR) pada perusahan non – keuangan yang terdaftar dalam Indeks 
LQ45. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non - keuangan yang terdaftar 
dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan penelitian ini 
sebanyak 13 perusahaan. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Data 
pada penelitian ini dianalisis dengan regresi linier berganda dan regresi moderasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), struktur kepemilikan (INSD) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV), kebijakan dividen (DPR) mampu 
memoderasi pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan (PBV), dan 
kebijakan dividen (DPR) tidak mampu memoderasi pengaruh struktur kepemilikan 
(INSD) terhadap nilai perusahaan (PBV). 
Implikasi pada penelitian ini yaitu perusahaan perlu memperhatikan dan 
memperhitungkan struktur modalnya agar dapat memberi manfaat bagi perusahaan, 
sehingga mampu menciptakan laba maksimal. Perusahaan diharapkan untuk 
meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial agar manajer dapat merasa memiliki 
perusahaan, sehingga mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Investor yang akan 
berinvestasi pada perusahaan harus memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, terutama mengenai kondisi keuangan dan penggunaan utang 
dalam perusahaan. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan besar kecilnya 
dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. 
 






This study examines the influence of capital structure (DER) and ownership 
structure (INSD) on firm value (PBV) with  dividend policy (DPR) as moderation 
variable of companies listed in LQ45 index. The research population were all 
companies listed on the LQ45 index in Indonesia Stock Exchange. The number of 
samples used in this study were 13 companies.  Samples were taken using purposive 
sampling method.  The data contained in this study were analyzed by multiple linear 
regression and moderation regression analysis. 
The results show that the capital structure (DER) has positive and significant 
effect on the firm value (PBV), ownership structure (INSD) does not affect the firm 
value (PBV), dividend policy (DPR) moderates the effect of capital structure (DER) on 
firm value (PBV), and dividend policy (DPR) doesn’t moderate the effect of ownership 
structure (INSD) on firm value (PBV). 
The study recommends that the firms should consider its capital structure to be 
able to give advantages for the firm, so it will generate maximum profit. Firms are 
expected to increase the amount of managerial ownership, so that managers can also 
feel their positions as the firms owner and will cause to the firm value. Investors should 
consider the affecting factors of firm value, mainly about the financial condition and 
debt used in the firm. Moreover, Investors should consider the dividend given to 
shareholders.  
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